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Appendix 1 
1
th 
 June 2012 
 Hallo jumpa lagi di acara request time acara paling kondang seantero 
semarang yang di tunggu-tunggu sama coolsater… Ya iyalah.. penyiar dah 
kondang, cool songnya oke-oke baru-baru ga’ kayak barusan ya… cool 
song lama-lam penyiar juga dah tua lagi ya..ga deng…!! Tapi yang jelas di 
request time dari jam 18.30 sampai 21.15 nanti. Tetap ya gue bakal 
tungguin calling sms loe semuanya di 08552661012 sama kaya 
frekuensinya RCT FM your public station. Ga’ ketinggalan juga yang 
kamu browsing lagi olak-alik internet tinggal klik aja difacebook.com 
RCT FM atau bahkan yang pengin banget tweet request bisa follow aja 
@RCTFM.okay.  
 Buat kamu yang kepengin banget join di calling call 7474204 sekarang 
juga ya… Maybe mau kepingin banget bisa tebak-tebakan atau mau 
banget rempong, request sampai plong, anda mungkin ngerasa pengin 
banget cerita buat kegiatan kamu dihari ini, dihari jum’at yang bisa 
dibilang hari pendek tapi sibuk ya… 
 Halo good malam RCT FM dengan siapa nich? Dengan Andreas. Andreas 
langsung yuk, mau request apa nich… buat kak dicky met malam aja dan 
sukses selalu ya… dan kak requestku tiap request on air kok gak di play 
ya kak? Yee … di play kali kupingmu taruh mana, makanya kalo ini 
belinya yang lengkap jangan sepasang-sepasang ya…!! Hahaha nanti 
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bakal gue mainin cool song loe tadi udah sempet sms kan, OK.. sabar 
ya..!! calling call 7474204 kita buka buat kamu yang kepingin banget join 
disindang. Di calling request live. 
 Halo good malam RCT FM, Vino apa kabar vin? Baik-baik aja lama loe 
ga’ nonggol kemana aja. Lagi dirumah lagi leyeh-leyeh ya, rame banget 
kayaknya disana  iya nich, lagi ma keluarga, mau kirim salam buat siapa 
vin? Kirim salam buat sayangku aja love you, love you. Buat dicky met 
siaran aja. Mau request apa? Last child, habis ini ya!! Thank you besok-
besok beli hand phonenya yang lebih mahal ya sayang, yuk bye-bye…!! 
Sementara gue bakal mainin dulu cool song yang di request oleh vino. Ini 
cool song yang banyak direquest oleh coolsater yang direquest oleh vino. 
Ini cool song yang banyak direquest oleh coolsater ada cool songnya last 
child featuring Giselle this is seluruh nafas ini. 
 Balik lagi bareng dicky dakota direquest time, by the way thank you 
banget yang udah join di calling sms qita di 08552661012. Ada lutfi apa 
kabar? Yang katanya mau kirin salam buat Dicky yang sangat-sangat kece 
tapi sayang rempong, rempong dong Dicky Dakota request sampai plong. 
Rumor butiran debu buat dicky dakota thanks aja ya.. hai Dicky Dakota 
aku dita disemarang mau request ketty pery park of me atau rihana you 
the one, mau titip salam buat teman-teman yang di SMA 14 aja met 
belajar buat kakak met ngoceh-ngoceh aja. 
 Halo dicky gue Yani dibanyu biru, wah gila Dickynya makin rempong aja 
nich… heh.. gue rempong masalah buat loe ga’ kan? Gue mau request 
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cool song BAG yang malam ini. Salam buat temen-temen gradiska met 
malam aja buat kak dicky dakota thanks aja deh. Next kalo tadi kita ajep-
ajep mulu gimana kalo qita calling down bareng Princes this is kekasih di 
RCT  request time. 
 Good malam dicky Dakota, aku mau kirim salam priska aja met malam 
and then aku mau request cool songnya bondan yang no with me. Dita 
disemarang mau requestnya ketty pery soalnya aku ngefans sama dia kak 
dicky, oh ya kalo ada info terupdate tentang ketty pery dikasih keaku ya 
kak dicky. Ok . dita always dengerin RCT FM pasti bakal ada info seputar 
entah itu ketty pery, entah itu maaher zain. 
 Hai, kak Dicky Dakota, aku Arlien ada disendang mulya yang katanya kak 
dicky aku lama banget gak request nich, please ya mainkan cool songnya 
J-sie J yang by take. Salamnya buat mamahku yang selalu marah-marah 
ga’ jelas, yang selalu belain adikku makasih ya..!! 
 Hai dicky Dakota aku Nur rahana dibanyumanik, and then gue malam ini 
mau nyamperin buat temen kuliah dulu, ya ampun… apa kabar halim? 
Yang sekarang ini udah jadi bisnis man. 
4
th 
June 2012         
 Dari 18.30 – 21.15 nanti pastinya gue bakal nemeni loe semua dengan cool 
song-cool song manca cool song dome di calling call 7474204 atau boleh 
juga manfaatin calling sms di 08552661012 sama kaya frekuensinya RCT 
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FM. And the first cool song direquest time ada J-sie j featuring J-sie Jeta 
love so love 
 Ade evi yang katanya aku lagi ngidam sop buah kak dicky seger banget, 
you know kak dicky kalo sop, buah itu macem-macem buah-buahnya bisa 
dibilang ini happening banget waktu yang namanya puasa sop buah 
banyak di cari sama orang-orang yang mau buka puasa ya… ih.. dikit lagi 
mau puasa lho… seru banget ya..!! 
 Barusan ada cool songnya bondan prakoso oleh tak terkalahkan ini special 
buat kamu yang barusan join, maybe sekarang lagi on the way, lagu 
pulang dari kantor, pulang dari kampus/bahkan pulang dari begal. 
 Bisa ngedapatin banyak info juga, info-infonya up to date banget, entah 
itu olah raga ada, info film ada pokoknya didi dan koko di koko on the 
radio. Katanya hari ini ga’ da yang nama artis-artis on the week, nanti 
bakal diganti apaan, yang penasaran stay tune ten twelve cool station. 
 Atau bahkan yang dengerin via BB atau via air phone atau gadget kamu 
yang berbau android tinggal kamu download aja di via gadget. 
 Thans you-thank you buat kamu yang udah join di cooling sms atau 
twitter. Yang udah join di twitter kita @RCTFM tadi yang sempet ada 
gossip entah ga’ tau kenapa langsung jadi trending topic untuk malam hari 
ini, kabarnya benar ga’ sich Dicky Dakota mau merit? 
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5
th 
 June 2012  
 Barengan dicky Dakota di request time by the way malam hari ini kita 
masih ngebahas about artis Hai apa kabarnya Dian paramita ga’ tau 
kanapa gue ga’ suka yang namanya olga kak dicky padahal dia orang kaya 
tapi ga tau kanapa kalo soal fashion kayaknya kurang deh… 
 Ada juwita di ungaran mau request Bruno mars yang apa aja dech. 
Salamnya buat mas indra I love you full buat kak dicky Dakota met cuap-
cuao aja. 
 Good malam dicky Dakota mau request dong biasa ratu tega, buat 
sayangku met malem aja. 
8
th
 June 2012 
 Dicky Dakota bisa nonggol lagi direquest time, oh my god disini ujan 
deres banget ga’ tau kenapa tiba-tiba kamar gue bocor, aduh-aduh repot 
banget… 
 And then ga’ ketinggalan ada ardian saputra yang ada dikali bandeng ini 
mau request cherybelle. Salamnya buat pendengar buat coolsater yang 
suka banget dengan cool songnya cherybelle enjoy aja.  
 Halo good malam RCT FM good malam, dari siapa nich? Suaranya dikit 
katro, dari dila kak dicky. Eh dila kirim salamnya buat. 
 Kamu yang masih gabung terus bareng saya cool jockey dicky direquest 
time by the way buat kamu yang kepengin banget live on air boleh yuk 
merapat di calling call 7474204 maybe tebak-tebakanatau mau banget 
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rempong request sampai plong atau mugkin pengin banget cerita about 
hari jum’at kamu, Ga’ berasa ya besok udah weekend. Kejadian apa yang 
loe ga’ bakal lupain  sekarang, yang katanya eko novian saat aku jatuh 
cinta sama cholil. Ini specialnya buat yani di banyumanik katanya request 
slank yang mandi ujan. 
 Halo apa kabarnya Vicky? Yang ada satmarga yang katanya mau request 
cool songnya yang buat aku sendiri nich yang lagi galau, buat someone 
thanks yang tadi dah di bangunin. Buat kak dicky makasih aja. Tadi yang 
sempet calling off air di 7474204 ada cindy mau requestnya cherybelle. 
 Thank you banget yang masih gabung barengan cool jockey dicky Dakota 
di request time Halo good malam dengan siapakah? Dari dewa mau 
request agnes monica. Adi di brotojoyo, muga-muga disana ga’ ujan ya, 
malam kak dicky request ketty pery dong, mau titip salamnya buat my 
sweet heart lagi apa nich. Buat kak dicky thanks aja. Next cool song 
langsung bakal gue mainin cool songnya jadi jawara di Australia disana 
secara kemarin-kemarin. 
12
th
 June 2012   
 Ada Budi di sidokumpul, hai good malam dicky Dakota mau titip salam 
dong buat temen-temenku met ngaji aja. Buat kak dicky makasih 
requestqu dah dibaca. 
 Ada Adi nugroho yang katanya,, aduh sms apa ya kak dicky yang pastinya 
nunggu job manggung. Kapan sih gue dapat job manggung lagi. 
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 Dari Tias yang ada di rumah aja, titip salam buat Anjar yang ada di 
Grafika kelas X IPS 2 love you forever dan buat arek lagi ngapain request 
cool songnya d’Bagindas. 
 Met malem RCT ini Sekar titip salam buat Rina cepat sembuh aja dech, 
buat mami gimana kelinci baru kamu?? Buat ayu met bantuin mamanya 
aja, buat mas Agus I need you, request cool songnya Ungu.  
13
th 
June 2012 
 Halo good malam, halo malam RCT, malam dengan siapakah gerangan 
disana? Dari Emen dikapal. Oh….. Emen lagi Emen lagi apa kabar disana? 
Baik Dicky request lagunya SheilaOn7 yang sekali lagi. Mau dikirim buat 
siapa nich men? Mau kirim salamnya buat crew RCT aja. Thank you ya 
men. Ok..bye-bye..!! 
 Thank you buat Emen yang dikapal disana, yang katanya kapal-kapal 
besar yang jarang merapat di Tanjung mas. Jadi ditengah-tengah gitu. 
Baiklah terserah dech.. whatever you do dech..!!! 
 Yang kepingin banget share about air mineral. Orang Indonesia be wear 
aqua kira-kira kamu lebih suka dengan gallon yang asli atau gallon yang 
isi ulang. Tinggal kamu share aja. Di www.facebook.com rctfm atau bisa 
follow di twitter kita @RCTFM. 
18
th
 June 2012 
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 Ada Ryan di Kudus pa kabar? Ryan ini pengen banget di play, cool 
songnya Republik. Kirim salamnya buat temenku aja. Makasih ya kak 
Dicky. Please di play ya kak Dicky. 
 Ada Vino Ahmad apa kabar? Yang katanya mau kirim salam buat 
sayangku Eny cepatan lulus dong, pengen buru-buru merit nich..!!! 
 Halo pa kabarnya Ely di Salatiga yang katanya mau request Maron5 
please di play kak dicky. Semangat ya kak Dicky buat siarannya. 
 Hari ini gue ga’ konsen gara-gara semua barang ketinggal and then gue 
balik lagi-balik lagi. Sampai-sampai salah naik angkotan. Ga’ da yang 
nganterin jadinya naik bis. Do you know what? Bisnya tuch lewat tol you 
know gue jarang naik bis. Haduchh.. kenapa sich gue hari ga’ connect dan 
juga ga’ focus. 
 Hai Dicky Dakota, gue mau titip salam buat sayangku I love you so much 
dan gue mau request lagunya cristina pery. Please di play ya kak Dicky. 
22
th 
June 2012 
 Terus dari Yosi mo request cool songnya Ungu buat teman-teman ku aja. 
Puas-puasin aja dech ngelupain semua rumusnya. Don’t forget puterin 
laguku ya… buat yang nyiar thank you-thank you banget. 
 Malem kak Dicky pa kabarnya? Mau request cool song dari Gwen stevani 
featuring Akon tapi lupa judulnya. Salamnya buat Ayu, Tutik kapan nich 
kita kumpul-kumpul lagi juga buat Aan kenapa gak pernah calling-calling 
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aku marah ya ma aku ya sorry deh an, thanks ya kak Dicky udah read 
smsku. 
 Ada Imam request cool songnya Mata judulnya playboy, cool song ini aku 
kirim buat yang nyiar.. duchh I’m not playboy tahu. 
26
th 
June 2012 
 Buat kamu yang pengen banget jadi member kita. Caranya gampang 
banget tinggal kamu ketik daftar baru kamu kirim ke 08552661012. 
 Halo thank you banget buat irfan yang ada di Kendal yang katanya mau 
request adela, salamnya buat kakaknya aja met siaran ya kak.. 
 Come on jangan pada males gitu dong.. 
 Dari Tyas yang mo kirim salam buat Fika dirumah I miss you remember 
me, terus buat orang Smantisa ada Ulya, Erna met belajar aja. Request 
cool songnya ku tunggu, buat kak Dicky met siaran aja.. 
 Ada dari Agung, katanya mau titip salam buat Ari met ultah yang ke 17 
tahun happy birthday ya Ari semoga panjang umur dan selalu.. buat kak 
dicky met malem aja. 
 
 
